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Lärobok i räkning för folkskolans över-
bygggnader, senare delen av folksko-
lans räknebok i terminskurser av Con-
rad Schwalbe. C. E . Pritzes förlag. 2 
h. ä 60 öre. 
Denna lärobok i räkning är utarbetad 
enligt de grundsatser, som uttalas i folk-
skoleöverstyrelsens utlåtande och sak-
kunnigas betänkande angående fortsätt-
ningsskolaii, samt är närmast avsedd 
för de allmänna fortsättningsskolorna, 
fortsättningsskolor för kvinnlig ungdom 
samt andra folkskolans överbyggnader, 
där räkneundervisningen är planlagd i 
enlighet med den grundsatsen, att den 
skal l meddela allmänt medborgerliga 
kunskaper i frågor av ekonomisk natur 
samt på samma gång skänka ökad in-
sikt och mekanisk färdighet inom det 
angivna räkneområdet med fasthållande 
av den praktiska synpunkten med av-
seende på räkneuppgifternas innehåll. 
Arbetet innehåller sålunda förutom en 
kort repetition av redan genomgångna 
kurser, därvid en del nya synpunkter 
upptagits, utförligare behandling av hem-
mets ekonomi, våra födoämnens närings-
värde (det viktigaste ur näringsläran, 
efter prof. Hammarsten, Tigerstedt m. fl.), 
ekonomiska frågor ur affärslivet, kort 
framställning ur statistisk synpunkt av 
Sverges viktigaste näringar samt för 
övrigt diverse uppgifter rörande koopera-
tion, försäkring, skatter, val m, m. Den 
grafiska framställningen har kommit till 
flitig användning, särskilt för att åskåd-
liggöra statistiska jämförelser. Exemp-
lens rikhaltighet och ändamålsenliga 
gruppering möjliggör anpassning allt 
efter olika behov med hänsyn ti l l vad 
som bäst kan lämpa sig för lärjungar-
nas allmänna kunskaper, orters olika 
arbetsliv, vad som bättre passar för 
gossarna eller för flickorna o. s. v. 
Boken synes vara väl ägnad att främja 
en praktisk undervisning i enlighet med 
modärna krav och utgör helt visst ett 
välkommet tillskott t i l l den för våra 
praktiska ungdomsskolor avsedda läro-
bokslitteraturen. 
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